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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah 
dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran pernyataan saya di 
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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang 
lain), dan hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap”. 
 
(QS. Al Insyirah: 5-8) 
 
 
“Guru terbesar adalah pengalaman, keberanian terbesar adalah kesabaran. 
Kesalahan terbesar adalah putus asa, dosa terbesar adalah takut, kebanggaan 
terbesar adalah kepercayaan, pemberian terbesar adalah partisipasi, modal terbesar 
adalah percaya diri, rahasia terbesar adalah kematian” 
 
(Ali Bin Abu Thalib) 
 
 
“Selain do’a dan usaha, support dari orang-orang disekitar kita adalah bagian yang 















Dengan segenap cinta, sepenuh hati dan seikhlas doa kupersembahkan hasil dari 
sebuah perjalanan dan perjuanganku mencari ilmu sebagai wujud kasih sayangku 
yang sangat berarti dan begitu dalam untuk : 
 Bapak dan ibu terimakasih atas segala curahan kasih sayang, do’a dan 
perhatian yang diberikan kepada ananda, sebuah karya ini 
kupersembahkan sebagai tanda hormat dan baktiku, dan jangan pernah 
bosan untuk senantiasa mendo’akan ananda. 
 Adekku desy terimakasih atas doa dan semangatnya selama ini. 
 Kakak, dan ponakanku “mbk eka & dek aya” terimakasih karena sudah 
mau menjadi objek dalam gambar berseriku. 
 Keluarga besarku yang selalu kusayangi, terima kasih atas support dan 
doanya. 
 Sahabat2ku  “lucki, yuli, helen, ayuk, ika, topik, wida, eni, khoirul, mas 
jati, mas jarwo, dan special for yunita terima kasih karena selalu 
membimbingku dan memberi semangat serta dukungan, akhirnya 
perjuangan kita berakhir” terimakasih atas semua dukungan, bantuan, 
doa, dan support kalian. Your all is the best friend’s forever to me, love 
u guys. 
 “Aji” yang telah menjadi “sahabat sejatiku” yang selalu mendukung 
dan menyemangatiku. 
 Teman-teman PBSID ’07 FKIP UMS khususnya kelas C, terima kasih 
untuk kebersamaannya selama menempuh kuliah di UMS. 
 Almamaterku tempat dimana mengajariku belajar, berkenalan dengan 
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 Tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan peningkatan proses 
pembelajaran kemampuan menulis narasi pada pembelajaran Bahasa Indonesia 
dengan pemanfaatan media gambar berseri pada siswa kelas V semester I SDN  
Bonagung 2, (2) Mendeskripsikan peningkatan kualitas dan hasil kemampuan 
menulis narasi pada pembelajaran Bahasa Indonesia dengan pemanfaatan media 
gambar pada siswa di kelas V semester I SDN Bonagung 2. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian tindakan kelas. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas V SDN 
Bonagung 2 yang berjumlah 34 siswa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian 
ini adalah teknik analisis isi dokumen, wawancara, observasi, dan tes. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah reduksi data, display data, dan penarikan 
kesimpulan. 
 
 Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan pembelajaran 
menulis narasi. Hal ini dapat dilihat dari: 1) Penerapan media gambar seri dapat 
meningkatkan pembelajaran menulis narasi. Hal ini ditandai keaktifan siswa 
dalam pembelajaran menulis narasi mengalami peningkatan tiap siklusnya. Pada 
siklus I siswa yang aktif 41,17% sedangkan pada siklus II siswa yang aktif 
meningkat menjadi 82,29%, 2) Kualitas proses keterampilan pembelajaran 
menulis narasi siswa meningkat, yang meliputi perhatian siswa, aktivitas siswa, 
dan peran guru, 3) kualitas hasil keterampilan menulis karangan narasi siswa 
meningkat. Pada siklus I nilai rata-rata siswa hanya mencapai 71,14 dan pada 
siklus II meningkat mencapai nilai rata-rata sebesar 77,33. Dengan demikian, 
bahwa penggunaan media gambar seri dapat meningkatkan menulis karangan 
narasi. 
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